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 Penelitian ini bertujuan untuk menerapkan metode target costing dalam  
upaya meningkatkan volume penjualan dengan studi kasus pada PT. Merak Mekar 
Abadi, Kalioso, Boyolali. Produk PT. Merak Mekar Abadi yang akan diteliti 
adalah cup gelas ukuran 220ml. Data yang digunakan dalam penelitian ini dibatasi 
pada data biaya produksi PT.Merak Mekar Abadi bulan Agustus - Oktober tahun 
2012. 
 Jenis penelitian dikategorikan sebagai penelitian studi kasus. Penelitian ini 
akan dilakukan di  PT.Merak Mekar Abadi yang berlokasi di Jl. Jeron Raya No 
168, Jeron, Kalioso, Boyolali selama 1 bulan yaitu pada bulan November 2012. 
Dalam penelitian ini data primer diperoleh langsung dari pengamatan lapangan 
dan wawancara dengan pemilik  dan staff perusahaan. Data sekunder berupa 
dokumentasi pada bulan Agustus – Oktober 2012 mengenai perhitungan biaya 
produksi. Metode analisis data meliputi perhitungan biaya produksi dan penerapan 
target costing. 
 Hasil analisis menunjukkan bahwa melalui penerapan metode target 
costing, perusahaan dapat menekan biaya produksi hingga Rp 113.284,8 / box. 
Untuk dapat memenuhi target cost yang tersebut, penulis memberikan usulan 
berupa mengganti perlengkapan packing dengan yang lebih murah, mengurangi 
jumlah pekerja bagian sortir dan packing, mengganti tenaga kerja bagian crusher 
dengan sistem pekerja borongan, biaya bongkar bahan baku diganti dengan sistem 
pekerja borongan, membebankan biaya pengiriman barang pada konsumen dan 
biaya pemasaran dikeluarkan dari biaya overhead pabrik dan dibebankan sebagai 
biaya pemasaran per buah. Berdasarkan penerapan metode target costing 
perusahaan ini dapat menjual produk cup gelas ukuran 220ml dengan harga 
sebesar Rp 151.000,00 per unit. 
 
Kata kunci : informasi akuntansi manajemen, harga pokok produksi, target 
costing 
 
 
 
